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RINGKASAN 
 
Berdasarkan  kebijakan penjualan kredit, terdapat beberapa resiko yang dapat 
menghambat perkembangan perusahaan, Hal tersebut terjadi jika terdapat 
pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga dapat 
mengakibatkan kerugian. Sehingga sangat diperlukan kerja keras untuk melakukan 
penagihan pembayaran kepada para debitur melakukan piutang dagang tersebut. Hal 
ini akan sangat mengganggu perolehan keuntungan perusahaan, sehingga 
berpengaruh besar terhadap Return on Asset (ROA) yang dapat dicapai perusahaan.   
Keberadaan penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, 
tetapi menimbulkan piutang langganan, dan barulah kemudian pada hari jatuhnya 
terjadi aliran kas masuk (cash inflow) yang berasal dari pengumpulan piutang 
tersebut. Dengan demikian maka piutang (receivables) merupakan elemen modal 
kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai 
perputaran modal kerja.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: (1) Bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap Return On Asset (ROA) 
pada perusahaan tahu ”Untung Jaya” Ponorogo ? (2) Apa dampak yang terjadi atas 
pengaruh perputaran piutang terhadap Return On Asset ? Kemudian tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) Ingin menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh 
perputaran piutang terhadap Return On Asset (ROA) pada perusahaan tahu ”Untung 
Jaya” Ponorogo. (2) Ingin menganalisis dan mendiskripsikan dampak yang terjadi 
atas pengaruh perputaran piutang terhadap Return on Asset.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disampaikan sebagai 
berikut: (1) Hasil penelitian ini dapat disampaikan bahwa perubahan tingkat 
perputaran piutang dapat berpengaruh pada keadaan return on asset (ROA). (2) 
Dampak dari perputaran piutang yang terjadi di perusahaan  apabila terjadi 
peningkatan tingkat perputaran piutang akan dapat berakibat pada kenaikan tingkat 
return on asset (ROA), sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat perputaran piutang 
dapat berakibat menurunkan return on asset (ROA).   
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